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Supremi Regii Dtcasterii AsoeNSis
PRO - PR/ESIDI gravissimo,
MAECENATI MAXIMO.
I :>;nofcas audaicns mere , Generosissime Domine Pro-Pr^e-'
ses, quod & Tu/E Dignitatis & mese tenuitatis haud iin-
memor, perilluftre Tuum Nomen differtationi huic prasllge-
re aufim. Devotum, quo Te, Perillustris Domine Pro-
Prteses, cernuus profequor, animum pubPce declarare cupi-
ens, prtefentem arripui occailoncm, hanc pietatis mea; nun-
quatn intermoriturre tefferam Tibi offerendi, quam II eodem,
quo me ha&enus cs dignatus, lavore excipias, measque fpes
Tibi commendatas habere velis, ego vicisiim, voti compos,
cum apprecatione incoiumitatis & omnigente felicitatis, in io-
ros annos perennaturse, ad cineres usque permanebo




.^icut in Hiftoriee theatro multa occurrune momenta,
'*-^ de quorum genuina indole vixquidquam certi poteft
asferi; ita iliud pracipue argumentum, quod origines
gentium concernit, perplexis variarum opinionum tricis
adeo plerumque eft involucum, ut vix in alio tot fenten-
tiarum divortia, quoc in hoc fe ofFerunt, inveniantur.
Cujus diflenfus rationes hx haberi debent prKcipuar. par-
tim quod homines anciquiflimis temporibus propfer fre-
quentes vicinorum populorum irruptiones folum ispius
vertere cogerentur, partim quod plerique eorum adeo
inter extrema tunc viverent, ut fatis haberent, fi neces-
faria vita* prjefidia perfinaci labore fibi posfent compara-
re, de indaganda proinde, & cum pofteris communican-
da majorum fuorum conditione parum folliciti; partim
denique quod ea ignorarent adminicula, quibus memo-
ria eventuum atque infignium factorum ab oblivione
jpoflec vindicari. Fuit tempus, quo antiquitatum fcruta-
tores fe fpartam, fuae demandatam induftriar, ornafle cre-
diderunt, dum ex fua patria, tamquam ex eodem alvea-
ri examina, celebres quascunque nationes in reiiquum
educerent orbem; quorum vero finguiis ra-ionibus licet
eordatus nemo fuffragetur, acutum tamen eorum inge-
nium & cum antiquifllmis fcriproribus familiaritatem me-
rico admiratur. Vix autem obfcuriores funt uliius popu-
ii natales, quani Fennorum, quos in fuis quidem Icri-
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2ptis fam exteri, quam veteres Scandiae Hiftorici nomi-
nant, fied veluti per tranfennam, quafi in fcenam orbis
prodierint, ut inde protinus diicederenc. Qua; de origi-
ne Fennorum in arftoa hacce plaga diverfis locis edlta
funt fpeciminaHiftorica,.arbitramur tfle notiora, quam ut
antiquitatum patriarum curiofum quemquam fugere pos-
funt: In magna aucem opinionum circa dictam originem
varietate, uon uni obvenit perquam probabile, Fennos
efle veterum liunnorum, gentis valde famofae, propagi-
nem (a/)\ quarn vero opinionem perpiexo dubitationis^
labyrintbo involutam, pro ingehii modulo in hac difler-
tatione eXaminabimus, laetr, fi ad illuftrationem argumen-
ti, quod multorum exercuit induftriam,. aliquam conferre
poiiimus fymbolam.
(a) Planc de" orisine Fermorum fententfmi, infer ahosv
foverunt nobiiiflimi Pliftorici S'i RAHLENBERG &
SUPIM, quorum ille docet, Fennicam nationem fub
Oigurifchenfibus Hunnis fuifle comprehenfam, hanc
cognationem ex convenientia linguit utriusque Na-
tionis praecipue deducens, vid. Das Nord vnd Oft-
l/cbe Theil von Europa und Afia p. 34 in not. Ef p.
61. Hic autem in prafentem rem ita diflerit: / det
Store Tatarie finnes nu omftunder tvende Hojvefo/k og
Sprog, det Mantcbeaujke ,. og Mungal/ke ellcr Calmuc-
kfkc; de fidfte kan man vare wts paa at wdre de Jim-
me, fom de i middelalderen fiaa bek/enJte Hunner og
Tyrker, en fiig fom den Jortrefiige de Gu/gnes haver
Jat uden al Tvii; Sprog,Levemaade, Skabmne; og Ud-
Jeende bew/Je ogfa 1 at ai/e F/nfike Fo/k ere Brodre af
dem ; beraf maae man Jlutte; at da deres Jorfte Forjd-
dre komme ind p", de Caucafijke Bierge, vendte nogle
fig nord ocb vefter ejter, og de bieve Stam/ddre Jor
d&
3Je Finjke Fo/k, andre dfter ejter, g/nge over IVolga,
og bleve bek/endte under navn af 1/Jedoner, og ved dem
.Stamjddre for Huner og Tyrker. Et nonnullis inter-
je&is rptua.de adferit: ut al/e F/n/ke Folke>Jlag, der
efter Sprog , Levemaade og Statur at domme ere a/ cn
oprindel/e med Hunnerne, vid Forfig til et Udkaft a/
en Fliftor/e over Folkenes Oprindef/e i Alminde/igbet
p. 185 &* m-
§" I.
Ut probabilitatis quandam facem in obfcuro hoc,
quod noftra; eft confideracionis, argumento accendamus,
paucis difpiciamus, quid de natalibus Plunnorum nos do-
ceanc Hiftorici, de quibus prsfumendum, quod nocitiam
hujus gentis habuerint. Inter hos referendus eft jOR-
"NANDES, Gothorum, qui poft varios cafus fedes fibi
in Icalia fixerunt, fecuio VI Epifcopus,quiproindeATTT-
LA, fub quo Rege Natio Plunnica pracipue floruit,non
incegro pofterior fuic ieculo. Perhibet aucem ille, ut ab
antiquitace accepic, quod FILIMER, Gothorum Rex, &
GANDARICI MAGNI filius, poft egreflum ex Scanzia
infuia, jam quinto ioco principacum tenens Getarum, qui
& terras Scythicas cum fua gence incroiflet, repperit in
populo fuo quasdam magas mulieres, quas patrio fermo-
ne Alyrumnas OROSIUS cognominat, easque habens fu-
fpedas, de medio fui proturbaverir, iongeque ab exer-
■citu fuo fugacas in foiicudine errare coegeric Quas fyl-
veftres homines, quos Faunos Ficarios vocant, per ere>
mum vagantes dum vidiflent, & earum ie compiexibus
in coitu mifcuiffent, genus hoc ferocifllmum, Hunnos
fcilicec, ediderint (a), Danda anciquicaci venia, quod fuis
narracionibus fabulas fepe immifcuerir, per quarumtamen
A 2 fu-
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fucum mens fcriptorum non raro comparef. Ex hoccer-
tp, coMgere licet teftimonio, tam quo circiter tempore
Hunni^. ex veterum traditione, fmt orti, quam etjam cu-
}us profapiae ex eorum mente fuerint. Scilicet orta fait
ferox bac Natio, cum FILIMER, quintus poft BERI-
CHUM, qui coloniam Gothorum ex Scanzia eduxit,
Irinceps, ad clavum imperii Gerarum iederet. Docent
autem probatiflimi Hiftorici, BERICHUJVi hunc circa ini-
tium xvx Chriftianx vixifle; quamobrem ii cuiiibet fe-
culo tres fucceflive Regum generationes tribuamus, ?etas
FiLiMER:, quce epocha eft ortus Hunnorum, in medium
circiter feculi iecundi incidit(Z-). ExaIIatoJORNANDIS te-
fiimonio prasterea difcimus, veteribus fuifle perfvafum,
Hunnos genus iuum maternum ad Getas referre, ortos
quippe ex concubitu feminarum Geticarum Alrunor (di-
verfimode enim vox ilia fcribitur) feu mulierum fatidi-
carum ex interprefationeNob. IFIRE (c), cum Faunis feu
cum Tartaris,ut nos opinamur, earum vicinis ,acfporadico
vivendi generi adfvetis. A Jornande parum recedit PRO-
COiILS, ei aequalis, Plunnos cum Scythis & Maflagetis,
vicinia forte habitacionum deceptus, confundens (d).
WiTiKINDUS autem, lecuii X Hiftoricus, difercis adfir-
mat verbis: Hunnos egreffos fuiffe de Gothis, Gothos autem
de in/ula, ut Jornandes narrat, nomine Sultza (e), Quid?
quod non pauci Hiftorici exiftiment, Hunnos intra Scan-
dfr fines primirus habicatie , gravemque inter Gochos &
Hunnos pugnam, cujuS in Hiftoria Piervarae (/) fit men-
tio, in campis habitam fuifle Weftro-Gochicis, atque
phira hujus regionis loca ab eisdem Hunnis nomen fu-
nv^. (cnita (g\ Sed Hiftorica haec eft prariumcio, idoneis
prob.vaonis nervis deftituca (h).
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(a) Vid. libr, de rebus Geticis p, m. 103. £f IC4. Sc ab
hoc Hiftoricoea, quae de Origine Hunnorum habent,
depromferunt Antt BONFINIUS in rerum Unc/ari-
carum Decadibus, & CALLIMACHUS EXPERIENS
In fuo Attila.
(b) Vid. Nob. LAGEEBRING Fliftor. Svecan, Tom. i,p
546. £r 547.
(c) Vid. Gloffarium Svio-Gothicum voce A/runa.
(d : Vid. hbr, 1. c/e Be/lo Perfico Cap, X,
(e) Vid. Annaies Saxon. libr. L p, 8.
(/.) Vid. Cap. XIX.
(g) Vid. J. G. KEFSLERI antiquitates feptemtrionales
& Celticas p. 103.
(h) Vid. VERELII Nof. ad Hervans H/fior, p. 277. &
LAGERBRING lih, cit. p. m, 543.
$. 11.
Enimvero qose de origine ac rebus Hunnorum ge-
ftis in antiquis Romanofum ac Gothorum icriptis occur-
runr, virflem hujus gehtis aetatem ac fenectutem potius,.
quam infantiam concernunt, fi eorum narrationes in con-
tentionem cum iliis venianc. quae monumentorum Chi»
nenfium fide nixus, de Hunnis nos docet Hiftoricus Gai-
Kae maxime ceiebris De G:. IGNES in opere, quod in-
fcripfic H/ftoire Ghnra/e des liuns iac V voluminibus con-
ftante, ex quo pauca qmuiam, anciquitatem gentis Hun-
norum fpeftantia, brevitei & quafi pec transennam pro»
ponemus. Silencio praetetimus ea... quaj de origine Tar-
tarorum, quo generali riomine Hunnos olim fuiiiecorr.-
prehenfos laudatus hicAuctor exiftimat, ad ea defcenden-
tes ceinpora, quibus Hunni feorfim inclarefcere coepe-
A 3 runt,
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runt, qnod 1200 circiter annis antn aeram Chriftianara
fadlum fuifle commemorac, ex qua epocha Hunni totam
pofledifie Tartariam, ac frequentes in Chinenfe imperium
fecifle irrupciones, perhibentur. Quicquid autem abhinc,
intervallo decem feculorum in Gente contigit Hunnica,
ad tempus Hiftoriae Hunnicae partim a^hov, parcim y.vßivJov
pertinec, Hiftoiico ab anno 209 ance natum Chriftum in-
cipiente; a quo feriem non incerrupcam & ad an. 93 xvx
Chriftianae' le excendentem, nobis exhibec Principum XXVI,
qui Hunnis imperarunt (a). Quocirca obfervare licet,
cum quod fingula borum Dynaftarum nomina fint ad
genium linguae Chinenfium, non tam loquentium, quam
licceras pocius modulantium, emoliica, force redtius, de-
formata; cum quod Flunni in Chinenfium Scripcis nomi-
nentur modo Hien-joun, modo & quidem praecipue
Hiong now.Motcorrumpu , inquic Au<ftor , par /es Chinois, £f
dont la vrai prononciiition, qui.no.us cft ega/ement incomme,
a formee le nom des Huns, Hunni (b) Cjeterum veteres
Hunni ingentem ACrx partem, in longitudinem a fluvio
Ircifch verfus orientem ad regionem, quam hodie inco-
lunt Tartari Manfcheous dicYi, & in lacitudinem a famo-
lo imperii Chinenfis muro & montibus Tibet, ad mon-
tes Ahai verfus fepcemtrionem fe extendentem, fuo tene-
faant imperio (c). Horum autem pofteri, qui Chinenfi-
um faepe vaftaverant provincias, routuis tandem fracfti
discordiis, a Chinenfibus, occafioni infervienribus, vicfti
& ira func diflipati, uc, vergence feculo priroo, pars eo-
rum verfus occafiim, altera vcrfus feptemcrionem fe re-
cipere cogeretur, utraque deinceps ab avifis fedibus ma-
gis magisque digredienre (d). In eo denique conveniunt
Hiftorici tam Cbinenfes, quam alii, primam Hunnorum
in Europam irruptionem, duce eorum BALAMIKO, cir-
ca an. Chr. 376 fadtam efle (e),
(O
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'{*)' Vid. H/ftoire des Huns bJ'c. par Mr. De GUIGNES
Tom, 1. p. 216. feq,. Cecerum de fide, quarn meren-
tur antiquicates yeterum popuiorum, & in his Chi-
nenfium Vid. librum, cui tirulus De lorigine des
Lo/x, des arts /Jf des fcknces, Tom VI. di/jert VIII.
(b) Vid. H/fto/re des Huns Tom 11, p. 13..
(c) Vid. Hiftorici modo cit. Defcription de /a Grande
IJtrtarie lom. 11. p XL; opinantur etjam multi,,
hos liunnos effe eos, quos PTOLOMMUSGeograph.
libr, VI, Cap, XVI per /£$ drJ/Jss defignat.
(d) Vid. L'Hiftoire des Huns &t, Tom. f p. 2x7.
(e) Vid. Ltbr. modo citdtfp, 218, uem/f THUNMANNS
Unterfuchungcn i\ber d/e Gejchichte der oft/ichen curo-
pdi/cben Vofker p. 27.
i 111,
Fennos a veteribus Hunnis- non efle oriundos, exln-
d'e primum colhgere iicec, quod prifci Europxi Scripto--
res, ucriusque- Nacionis mentionem facientes, longe fe-
rius de Plunnis, quam de Fennis loquantur; procul dubio,
quod dum Romani per Orientaies Europa; partes vkftri-
cia fua circumtulerunc arrna, Hunni eas noncium accitr,is-
fent oras, fed in parte ACix inceriori hxrerenc. Exiftimat'
quidem CI. THUNMANNUS (a), quod DiONYSIUS de
CHARAX,alibro , quem ad mandacum Imperacoris AUdU-
STI confcripfir, Periegeta communicer appellatus, Hunno-
rum faciac roentionem, ica canens: %vwi <J lf4ir\e , m) <T
civfots v.occnnoi ctvopss - - ecftfSuvol f e7t} l.oTcriv- ot,(-r,tot — Unni itemdeinceps, prope ipfos auiem Cafpii viri - - A/bani fub bos
M.trf/i (b). Enimvero cum in aliis codicibus occurrant
1.8-vvot, Sc nec STRABO,; nec alii vecerum Geographorum
quid
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quidquam de Hunnis memoria; prodant, alierum fit j'u-
dicium, an verficulo huic aliquid infic ponderis, prsefer-
tim cum idem THUNMANNUS nos doceat, quod de-
mum feculo IV in Hiftoria Armenica mentio Plunno-
rum occurrat. Loquicur quidem Theophy/aJtus SIMO-
CATTA, fecul. VII Scriptor de Unnis, fed qui fimul in-
dicat, quod Perfiae ica nominaverint Turcas (c), ad Fen-
norum Nationem nequaquam referendos. Chunorum no-
roen occurrit quidem apud Geographum PTOLOMRXJM.
feculi II fcriptorem, qui eos collocac Bctzctfvw v.cc)
Qo^ahavav, inter Bafiarnas & Roxo/anos (d); an vero hi
Chuni ad Nationem pertinuerint Plunnorum, non habuit
CELLARIUS, quod pro certo adfirmaret (e). Seddemus,
quoniam exigua eft nominum difFerentia, Chunos fuifle
Hunnos; atcamen quum quoad fedes a Fennis longe di-
ftarent (/), diverfas quoque has fuifle gentes, non prae-
ter rationem concludimus. TACITO, fecuii I Pliftorico,
plane ignoci fuerunt Hunni, qui vero Fennorum viven-
di modum, & quas fua aecate hi habuerunt fedes, copio-
fe defcribic (g). Loquimr eciam PLINiUS, Tacico aequa-
lis Scriptor, de Eningia (/>) feu Feningia, regione Scan-
dinavix contermina, & bac qua amphtudinem non mul-
tum minori (i). Dum JORNANDES, qui eo vixit &
tempore & loco, quibus notitiam gentis Plunnicce fibi
comparare potuir, populos, Scanziam habicances, defcri-
bit, his annumerac etjam Finnos, quibus longe pofterio-
res fuifle Hunnos, aperte infinuat (k), Qux m medium
jam allara argumenta, fi alia non fuppeterent, praefum-
tam Fennorum ab PSunnis originem, ex noftro falteni
judicio, reddunt dubiam.
(a) Vid. Libr. Jupra c/tnt. pag. 24.\b) Vid. DIONFSii de/r/pt/oncm orbis p. m. 203, ex
edidorie B, BERTRANDI.
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(c) Hoc difcimus ex BERTRANDI obferyationibus ad
Periegeta; opus.
(O Vid. Geograph. Libr. V. Cap. IX.
(e) Vid. Notitiam Orbis antiqui Tom, L Libr. 11, Cap.
VI. p. m. 507. Quocirca nocari meretur, quod HEL-
MOLDUS al> initio Chronici S/avici per Cbumgard
inceiligat Roffiam, quam Autftor PliftoriolcE Gothicce
de GOTHRICO & ROLFONE Cap. IV. p. 26 appel-
lat Kidnugard ; ad quae verba ita commentatur Cl.
SCHOEFTGENIUS in differtatione de Ruforum Sy-
nonymis p. m, 12. Ego, Jalvis aiiorum judiciis, arbi-
tror, Principatum kiovienjem innui, nam Kiovia erat
Rutbenorum metropo/is; i/lud vero, quodde Hunnis ajuntt
mihi non fatis ver/fimile videtur. Profecfto in aliis no-
ftris Hiftoriolis diftinguuntur Hunalandia & Rifalan-
dia.
(/) Sunt quidem varia intra Scandiam loca, quorum
nomina ab Hun incipiunt, quae an Hunni unquam
habitaverint, adfeverare non audemns, diflentienti-
bus in hoc argumento a fe Hiftoricis.
(g) Vid. libr. de moribus Germania Cap. XLVI
(h) Obfervat Ce/larius i/br. cit. p. 490. quod in M,Stls
Epigia, in editis autem iibris Eningia legacur, quam
vocem per Feningiam interprecaci funt reoentinres,
quibus vero propcerea dicam fcribit Nob. SUHM in
libro om de Nordifke Folks dldf/e Oprindelfe §. IV p.
x%; quamvis adje&a a Plinio defcriptio in noftram
quadrare videacur Finlandiam.
(i) Vid. Hiftor. Nat. Libr, IV. Cap. 27,




Quamvis Deus O, M. corpora hominum paribus m~
frruxerit organis; docet tamen experientia, quod illa, ac-
cedente a tenera inde aetace crebra exercitacione, ica pos-
fint quafi modificari, uc in eorum ufu maxima animad-
vertacur difparicas. Valec hoc inprimis de facukate la-
quendi, atque ufu organorom eidem exferendje infervi-
entium , ex quorum diverfo motu ac varia per longarra
& faepe im jrcepfPoi-iem c.nfuetudinem in habitum de-
dudta conform?rione fiae dubio provenit,. V non fingu-
lae tantri a N-icio-ue^ pcoulf:re.n fuam habeanc linguam,
fed fio^uii etjvrv iob eadem comprehenfi gence, qua eio-
cutioris fjiio^m ica difcrepent, ut ex provinciali diale-
dto ooaibws poftint diftingun Immo dum homines per
diverfi j, quibus vita noftra patet, cafus in difficas & alio
qcr.fi fole calences regiones a communi ftirpe avulfi pro-
jiciunrur; vernaeulam fuam, modo quosdam habeant
.{ympatriotas, cum quibus fermones fubinde conferre pos^
func, ferius quam avicos mores & patrias confvetudines,,
divtriarum licet Nationum turba cindti, dedifcunt. Qua-
re etjam linguarum convenientia argumentum femper ha-
bituro fuit m3gni ponderis in afTerenda gentium cogna-
tione & ex communi ftirpe origine, defieientibus praefer-
tim argumentis Hiftoricis (a), Nifi autem filo hoc Aria-
dnaeo in gentium cognatione indaganda caute utamur,.
fieri facile poteft,. ut nubem pro Junone compledtamur;
eidem enim confirmanda; non fuffkic vocum quarundam
ac cafu veluti forcuico repertarum vel per commerci^
in.corludt".':.;m convenientia, qua fonum licet & fignifi>
OaJ.:, H-m firoilium, fed t&lium.qua; ad res maxime com-
raunes ac i!eceffarias defignandas utrinque foient adhibe-
Ji„ Coiura ea„ (i gens qusdam vel non habeat vel a=gre
ferat
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ferat Htteras, alteri genti velut proprias, ac luculenter
proinde appareat, difpoficionem loqueiae in utraque gente
diverfam efle, fine haefitatione concludere licet, gentes
has non efle cognatas, quamvis caeteroquin quoad prsece-
pcorum Grammacicalium tenorem parum a fe difcrepent.
Enimvero ex hoc praemiflarum 7ra§osn in viam praefentis
argumenci veniamus. Diffiteri quidem nemo poteft, lih-
■guas Fennicam & Hungaricam, quam ab Hunnica ratio-
ne aetatis tantum differre, audtorkate Scriptorum Hun-
garicorum indudti fupponimus, qua \rocum nonnullarutts
fbnum & fignifieatum inter fe convenire, cujus rei fpe-
■cimina Viri, in republica Litteraria fuperioris fubleliii
exhibent (c): quje tamen utriusque linguae barmonia, ex
noftro faltem judicio, tanta non eft, quanca inter linguam
Hungaricam & Lapponicam, quae exfpedtationem fuperat
(d), animadverticur, vel qua; pr^fumta; incer Nationem
Fennicam & Hungaricam cognationi, extra dubitationis
aleam ponendse, fufficit. Notari enim meretur, quod vo«
oabula quaevis a 8,-D, F & Z incipientia, fint Fennis
peregrina (e), quorum tamen farragine lingua abundat
Hungarica; contra ea Fenni plurimas hahent voces, ab
y incipientes, quam litteram ab initio voeis poficam, non
ferunc Hungari (f). Uicerius Fenni ex duabus confonan-
tibus, ab initio vocis cujusdara occurrentibus, alceram e-
lidunt, pleno quippe ore loquent.es, in lingua autem
Hungarica nihil eft frequentius, quam vocabula, a CZ,
SZ, 'PZ, TZS, ut alia reciceam fimilia, & per volubi-
]em exprefla fibilum, invenire (g). Denique Hunni
fuas licceras a dexcra finiftraro verfus, fecus ac Fenni fa-
ciunc, fcribebant. Ut vero ad oculum pateat, qualis fit
linguae Fennicae ad Plunnicam feu Hungaricam relatio,








































Canis Koira Kutya (b).
Si hoc vocabulorurn fpicilegium in mefiem, quod
fieri poffet, adhuc augeremus, noftra tamen opinio ne
quidquam exinde debilitaretur; fiquidem ex hac, teque
ac ex illo diipalefceret, tn linguis Fennica & Hungarica
occurrere voces, quarum nonnullce infignem, plures exi-
guam, plurima: autem nullam inter fe habent convenien-
tiai».
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tiam. Quando autem harmonia vocum efi confpicua, ea-
dem tamen incer linguam Lappqnicam & Hungaricam itl
ifto cafu eft magis lucuierita; quare prcefumi poteft, de-
tur tamen venia conjedtur*, majores noftros voces ilias
a confinibus in Finlandia Lapponibus oiim mutuatos, fuae
lingua; uc proprias poftmodurn inferuifle. Fennos enim &
Lappones ad eandem percinere Nacionem, quod rouitis
fuic perfvafum (/), in noftrum inducere non poflumus
animum; quum iftam opinionem rnagno argumentorum
apparatu accuratiores antiquitatnm pacriarum Scrutatores
plane rejecerint (k). Quum itaque ex eis, quae m me-
dium hadtenus atcuiimus, adfacim conftet, convenienciam
liriguarum Fennicae & Hunnicae feu Hungaricae non efle
tantam, quanta ad veram ucriusque Nationis confangui-
nitatem probandam ex afle vaierec; hypothefin iftam prae-
ftantiftimorum Hiftoricorum (/) auctoritate nixi haud ad-
miccendam efle cenfemus.
(a) Quantum ad origines gentium inveftigandas pofi-
tum fit momentum in iinguarum veftigiis, docue-
runt cumalii, com imprimis Joh. BODiNUS in vie-
tbodo H/fioriar. Cap. iX. p. m, 362 Jeq.
(b) Vid. M BELII Exercitationetn de veteri Litteratu-
ra Hunno Scythica
(c) Vid. Tabulam l/nguarum Harmonicam a Nob, STI&AH-
LENBERG confignatam, & in opere ejus Hiftorico,
in antecedentibus a nobis ciraro, occurrentem, item-
que Nob. ffob. IHRE Gloffarii Svio Gotbici proemium
p, XXXIX & XL. Memorabilem ibidem illuftris hic
Audtor refert cafum, quod fciiicec Fennici quidam
milites, in bello Germanico capti & in Hungariam
abdudti intra perexignnm tempus cum regionis ejus
incolis colloquia mifcere pocuerinc; quod camen pa-
rum obvenit mirum, fi ex legione Oftrobotnica hi
B 3 fue-
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fuerint miiices* atque linguametjam calluerint Lappo-
nicam.
(d) In hoc camno magna imprimis cum laude verfatus
eft 01 J. SAINOVICZ, nacione Hungarus, qui in
Lapponia aliquamdiu commorabatur, cujus inveni-
cur dcmonftratio: Idioma UngnrorumbfLuppomim ic/etn
ejfej, de quo libro vid. Tidmngar utgijne a/ et SJlJkap
i Abo Jr'iyji p. 3, 61, 138, iB°> is6; quam qui-
dem Hypothefin überius excoluic Em. J. OHRLING,
Lapponia Weftrobocnienfis, edita Upfaliae An. 1772
fub prsefidio Nob. IHRE Diflertatione de convenien-
titi lingucs Hungarics cum Lapponica.
(e) Vid. inprimis Rev. D. D. JUSZENII Zexicon Fen-
nicum; res caeteroquin eft incer noftrates notiiTima.
(/) Vid. citat. M. BELII Exercitat, p. 32. £f feq.
(g) Vid librum modo citatum p. 42.
(b) In hac vocabulorum utriusque linguae fylloge con-
fignanda praecipue confuluimus nominacam STRAH-
LENBERGIi Tabulam.
</) Vid. WEXIONII GFZLENSTOZPES defcriptionem
' Svec/ce hbr. 11. Cap. 10 £f libr. 111 Cap. 12 J. SCHEF-
FERI Lapponiam Cap, FI. Nob, SUHM om de Nordi-
fke Folks didfte Opr/nde/fe p, 1.
(k) Vid. Nob. LINDHEIM Schediasma continens ob-
iervationes de diverfia origine Finlandorum §c Lap-
ponum,infertum Actis Reg Scienr. Academ. Upf. VoL
11. nec non Cel, Profeffons H. G. PORTHANAnnotatio
ves in P. jfUUS TEN Chronicon Eptfcoporum Finland.
p. 80 bf/eq.
(I) Vid. Cet. SCHLOZERS allgemeine nordifche Gefcbicb-




Almam- porro ficonfulamus Naturam, aliudipfa nobis
lubminiftrac argumentum contra craetenfam interFennosSc
Plunnos cognationern , a corporum urriusque■Nationis ha-
bitu defumtum,. docentibus Hiftoricis fide dignis, eam ira
illos, quam in hos fuiile faventiorem. Veteres enira Hun-
nos, Orbis Europaei quondam '& terrorem & flagelium,
ita defcribunt Audfores quod corpora eorum mafTam
earnearo fere informem referrent,& tamquam in nodum
contortam; fpeciatim illis tribuences ftaturam brevera , fed
obefam, coiium folito craflius, haud mulcum ultra hu-
meros prominens, dorfum incurvum, caput magnum &
rotundum,oculos parvos, & fuis orbifis profundius im-
merfos, obtucus camen vividos & afperos, colorem de-
nique corporis fubnigrum (a). Et ut Marti fe fuosque
devoverant fiiios, ita nihil intermiferunt, quo hi corpo-
ra nancifcerentur, ad quorum adfpedtum alii exhorrefce-
renf, patribus proinde in facies flliorum recens nacorum
non uno modo faevientibus (b . Vivam horum Plunno-
rum imaginem etjamnum praebere cenfencur eorum po-
fteri, Mongalo Kalmucko- Maffagetbce,aNob.£7RAlJZEN-
ßEßGlO, qua corporis habitum ica defcripti,, quod fint
ein ungefta/tes hesjliches Volck (c). Auxic hanc deformita-
tem durior ac perdifficilis, quatfs inter veteres Hunnos
obcinuic vivendi racio,. qt os infuper arro carbone /orfi-
tan nocarunt Scrbtores, ut morum barbariei fceditatem
corporura refpondMle palam facerenc. Quidquid fic, certuai
tamen eft, corportim Hunnicorum habitum ex deformi
roultum traxifle, adeoque a forma majorum noftrorum,,
etjam eorum, qui in remotifiimh oris a cuJttori virae ge-
nsere fuerunc alieni, roco, ut ira dicamus, csek» fuifle di-
verfum, quippe quorum corpora iunc procera, eredta»
fuc-
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fucculenta, non pinguia, fingulaque membra eam ha-
bent proportionem, quae ad venuftatem formandam na-
turaliter requiritur (d).
(a) Vid. PROCOPH de Be/lo Gothico libr. 11. Cap. 6.
libr IV, Cap. 3. & Fliftoire du Bas - Empire par M:r
Le BEAU Tom. IV.p. 1». 378. Qu& praeeuntibus his a-
iiisque Hiftoricis, de forma corporum Hunnicorum
attulimus momenta, t-alia func, qualia de Lapponum
' corporibus non pauci perhibent ScriptoreSjVid.SCffiifi^
FERI Zapponiam Cap. V.
(b) Vid. JORNANDIS hbr. c/tat. p. m. 104. 105.
(c) Vid. libr. Jupra citat. p. 39.
(d) Vid. D. jfUSZENII Vindicias Fennorum, in Nob.
NETTEZBZADTS Schvedi/che Btbliotb. Tom, 1. p.
143 /eq.
§" VI.
■Quum denique experientia doceat, quod vitae ge-
nus, in quo Majores fuum praecipue pofuerunt ftudium,
nepotes eorum & pofteri aegre & vix poft feculorum fe-
riem in defuetudinem abire paciantur; ex difparitate in-
ftitutorum ac vitae generis duarum Nationum probabili-
ter concluditur, eas diverfae efle profapiae. Cum populis
barbaris hoc commune habuifle veteres memoranturHun-
ni, ut jetatem in caftris confumerent, bella vel aliis in-
ferentes vel ab his fibi illata repellences, nec contenci,fi-
nitimas laceflivifle gentes, in remotiflimas erjam regio-
nes ftridtis penetrafle gladiis. Equicatu praeterea valuerunt
Hunni, fuis ita velut adfixi equis, ut ex his raro defcen-
derent, five cibum, iive iomnum capcuri (a). De pri-
fcis
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fcTs autem Fennis memoriae prodit TACITUS (b), quod
mira eis ferhas (id eft vitae cultioris ignorantia), fo;da
paupertas, quod ex venatu viverent, & hoc beacius ar-
bicrarencur, quam ingemere agris, iilaborare domibus,
& fuas alienasque fortunas fpe roetuque verfare. Con-
ftat quidem, Fennos fequentibus feculis crebras irruptio-
nes in Svethia; provincias fecifle^ fed aliorum, praefer-
tim /Efthiorum, cognatae gentis, figna fecutos; ipfi enim
inrer boreaies populos babebantur mitijf/mi (c). Nulla i-
gittir funt indicia, quod Fenni foli prifco aevo memora-
bilia gefferint bella, aut fervos bello captos habuerint.
Praeterea expeditiones eorum fuerunt maricimc^, nec ter-
reftres fufcipere potuerunt, equis ,ut perhibet TACiTUS,
defticuci. Hunni denique fuis conftanter paruerunt Regi-
bus, quorum longam nobis feriem exhibent Hiftorici;
veteres autem Fenni proprios non babuerunc Reges; cu-
jus rei argumenta funt, quod idoneam nullam fua lin-
gua habent appellationem, qua Regem defignent, urbi-
bus etjam & arcibus deftituti, aliud non agnoverunt im-
perium, quam quod patrum familiarum niteretur audto-
ritate, qua; enim In vecuftis annalibus Scandicis deFenno-
rum Regibus, cum quibus Suethiae Principes partim fce-
dera inierunt,partim bella geflerunt, pafllm meroorancur,
Dynaftas quosdam noftra; Finlandiae non fpedtare, dudum
fuic probatum. Ex quibus in medium jam allacis momen-
tis adfatim conftare arbitramur, Fennos ab Hunnis na-
tionem fuifle plane diverfam.
C (*)
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(a) Vide qirae de Hunnorum vivendi ratione ex pluri-
bus antiquis Pliftoricis collegit Le BEAU Zih, citafi
p. 378 feq.
(b) Vid. L/br, de moribus Germanice Cap. XLVZ
(c) Vid. jfORNANDIS Libr. cit. p. m, ga.
S, D, G.
